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Sistem informasi merupakan suatu kebutuhun dalam suatu instansi, perusahaan, 
lembaga maupun dunia pendidikan serta pesantren. Pelayanan kesehatan di 
pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo masih menggunakan sistem 
manual serta belum tersedia sistem rekam medis pada pelayanan kesehatan untuk 
para santri. Tujuan dari perancangan sistem ini adalah untuk membangun sebuah 
sistem informasi pelayanan kesehatan santri pada pondok pesantren Darul Huda 
Mayak Ponorogo yang meliputi rekam medis maupun manajemen administrasi 
pembayaran berobat santri, sehingga akan lebih mudah dalam menganalisa 
penyakit ataupun keluhan santri, memudahkan pengambilan keputusan dalam 
menangani pengobatan serta manajemen pembayaran biaya berobatnya. 
Dalam proses perancangan sistem informasi pelayanan kesehatan santri ini 
menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 untuk membangun interface aplikasinya. 
Sedangkan dalam hal penyimpanan data menggunakan database MySQL dari 
SunMicrosystem. Diharapkan dengan diimplementasikannya sistem informasi 
pelayanan kesehatan santri ini akan memudahkan dalam pelayanan berobat santri 
serta manajemen pembayaran biaya berobatnya. 
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A. Latar Belakang 
Segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan 
mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis bisa dikatakan sebagai 
teknologi informasi. Komponen sistem informasi mencakup manusia, 
komputer, teknologi informasi dan prosedur kerja. 
Sistem teknologi informasi telah berkembang dari waktu ke waktu, 
perkembangan teknologi informasi menyebabkan perubahan-perubahan dari 
peran efisiensi dan efektivitas menjadi peran strategik. Peran efisiensi yaitu 
menggantikan tugas manusia dengan teknologi informasi yang lebih efisien. 
Peran efektivitas yaitu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan 
manajemen yang efektif. Sekarang ini peran sistem teknologi informasi tidak 
hanya untuk efisiensi dan efektivitas melainkan juga peran strategik untuk 
ketepatan pengambilan keputusan. 
Pondok pesantren merupakan sebuah organisasi pendidikan yang 
dikelola oleh sebuah yayasan, di mana di dalamnya terdapat aktivitas-
aktivitas yang dilakukan secara terstruktur oleh lembaga dan komponen-
komponen dari organisasi tersebut. Dalam aktivitas pengelolaan pendidikan 
pesantren juga tidak terlepas dari hal kesehatan yang meliputi perawatan, 
penanggulangan dan pengelolaan kesehatan khususnya bagi para santri. 
 Adapun komponen yang melayani kesehatan santri di pondok 
pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo adalah POSKESTREN (Pos 
  
 
Kesehatan Pesantren). Aktivitas dalam bagian kesehatan ini adalah rekam 
medis, analisa kesehatan dan pencatatan riwayat kesehatan, sehingga dapat 
memberikan keakuratan bagi dokter pondok untuk menganalisa keluhan 
santri dan ketepatan dalam memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan 
untuk santri yang sakit tersebut. 
Sistem informasi eksekutif adalah suatu konsep teknologi informasi 
yang dapat memungkinkan eksekutif memantau seberapa baik organisasi 
berjalan dalam hal tujuannya dan faktor-faktor penentu keberhasilannya 
(Mcleod. 1996). 
Pada prakteknya, sistem yang digunakan masih bersifat konvensional. 
Sedangkan yang dibutuhkan dalam penanganan kesehatan dibutuhkan sistem 
digital untuk mempermudah proses pengambilan keputusan, dibutuhkan 
informasi yang lengkap mencakup historikal dan bersifat analisis secara luas 
ruang lingkupnya. Sistim Informasi Kesehatan Santri menyajikan data yang 
diolah dengan pencitraan tekstual dan tabel yang mempermudah 
penyampaian dan pemahaman informasi dengan didukung oleh kemampuan 
rekam medis serta data riwayat masalah kesehatan santri sehingga pengurus 
kesehatan dapat mengakses data secara ringkas maupun terperinci. Dengan 
menggunakan Sistim Informasi Kesehatan Santri ini dokter dan pengurus 
pondok dapat menangani kesehatan santri secara efektif dan efisien. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dapat diperoleh 
rumusan masalah sebagai berikut :  
  
 
1. Bagaimana merancang sistem informasi kesehatan santri di Pondok 
Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. 
2. Bagaimana implementasi sistem informasi kesehatan santri yang lebih 
mudah dan efisien di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. 
 
C. Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah: 
1. Sistem informasi kesehatan santri ini digunakan untuk mempermudah 
penanganan kesehatan santri di pondok pesantren Darul Huda Mayak 
Ponorogo. 
2. Sistem informasi ini belum mencakup ke arah mobile (SMS Gateway) 
3. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 
6.0 dan database MySQL. 
 
D. Tujuan Penelitian 
Tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah : 
1. Merancang dan membuat program aplikasi Sistim Informasi Kesehatan 
Santri di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. 
2. Implementasi / menerapkan sistem informasi kesehatan santri yang lebih 
mudah dan efisien di pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. 
 
 
E. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan adalah untuk mempermudah dan efisiensi 
bagi pengurus bagian kesehatan pondok untuk menangani kesehatan santri 
  
 
serta kemudahan dalam manajemen pembayaran biaya berobat santri di 
pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis membuat suatu 
sistematika penulisan yang terdiri dari: 
BAB I. PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan dijelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, 
Tujuan Penulisan, Batasan Masalah, Manfaat Penelitian, Metodologi dan 
Sistematika Penulisan yang berisi penjelasan - penjelasan dari isi tiap bab dan 
sub bab yang ditulis dari skripsi ini. 
 
BAB II. LANDASAN TEORI 
Pada bab ini berisi tentang uraian-uraian yang berkaitan dengan sistem 
informasi dan sistem database ditinjau dari sudut teori perancangan sistem 
yang merupakan konsep dasar sistem informasi yang akan dipergunakan pada 
bagian pembahasan.  
 
BAB III. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini berisi tentang perencanaan model dan perancangan pembuatan 
program aplikasi. Di antaranya mengenai perancangan sistem dan 




BAB IV. IMPLEMENTASI PROGRAM 
Bab ini membahas analisa data dan pengujian kinerja program yang telah 
dibuat. Penganalisaan menyangkut struktur program. Kinerja program dan 
mekanisme jalannya program. 
 
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dalam 
pengembangan sistem dari rumusan masalah-masalah yang dibahas serta 
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